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上田市における発達障害児の早期発見とその対応
― 乳 幼 児 健 診 か ら 事 後 指 導 へ の 連 携 ―
Early Intervention System for Children with 
Developmentally Handicapped in Ueda
Ⅰ.はじめに
上田市は長野県の東部 (東信地区)に位置し､
























































一十通 園 施 設
談一･一二次医療検閲
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年 度 l受診者数 l相談者数 F相談率(%)
(注) 相談率-相談者数÷受診者数
- 59-
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表5 心理発達相談における経過観察の内訳
経 過 観 察 の 内 訳 (人)
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